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ABSTRAK 
Anisa Dewi Anggraini NRP.1423012146. Motif Remaja Surabaya 
Menonton Tayangan Sinetron Komedi Kelas Internasional Net TV.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motif remaja Surabaya 
dalam menonton sinetron komedia “Kelas Internasional” di Net TV. Pada 
penelitian ini, peneliti menggunakan teori Uses and Gratification dengan 
indikator pelepasan emosi, berangan-angan, dan yang terakhir pembelajaran 
sosial. Teknik analisa yang digunakan adalah deksriptif serta dilakukan uji 
crosstab untuk menjelaskan apa saja motif yang dicari oleh remaja 
Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja Surabaya 
menonton tayangan Kelas Internasional adalah untuk motif berangan-angan.  
Kata Kunci: Motif, Sinetron Komedi, “Kelas Internasional”, Net 
TV.      
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ABSTRACT 
AnisaDewiAnggrainiNRP.1423012146. Gratification Sought Teeneger in 
SurabayaWatchingsoap operaComedyImpressions“Kelas Internasional” 
NetTV. 
 
This study wasconducted to determine themotive ofSurabayainto 
watch soap operasteencomedy"International Class" onNetTV. In this study, 
researchers used thetheory of Usesand Gratificationwith indicators 
ofemotional release, daydream, andthe lattersocial learning.Analysis 
techniqueusedisdescriptiveandtestcrosstabtoexplainwhatthe motivesare 
sought byteenagersSurabaya. The results ofthis study indicate 
thatteenswatchingSurabayaInternational Classmotiveistodaydream. 
 
Keywords: Motif, comedysoap opera, "International Class", NetTV. 
